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Introducció
Us presentem una nova edició de la Miscellanea Aqualatensia, amb
un aplec d’articles de temàtica diversa que, com en les edicions anteriors,
té per finalitat donar a conèixer la tasca investigadora efectuada a la
comarca de l’Anoia. Els articles han estat escrits per autors vinculats a
les activitats de la nostra entitat i també per persones que, sense mante-
nir aquest vincle, han volgut aportar-hi part del seu treball de recerca.
Una particularitat d’aquest volum és que s’hi recullen un article que
ja va ser editat fa anys i un altre d’inèdit, elaborat durant el període 1955-
1956. Pel seu interès, hem volgut posar-los a l’abast dels investigadors,
atès que l’un és de difícil consulta i l’altre creiem que és interessant do -
nar-lo a conèixer a través de la Miscellanea. Es tracta dels articles titu-
lats «Episodis de la Guerra de la Independència a Catalunya: saqueig i
destrucció d’Igualada pels francesos» i «Els avenços tècnics de la indús-
tria adobera d’Igualada (1899-1933)». L’autor del primer és Joan Martí i
Figueras, el qual va estar molt vinculat al Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada i al Museu de la Pell, on va exercir d’arxiver i bibliotecari
durant molts anys. El segon va ser escrit per l’odenenc Joan Casanovas i
Vila, deixeble de Jaume Vicens Vives. Hi podreu llegir també els dos
estudis premiats en l’onzena edició del Premi Jaume Caresmar, escrits
per Josep Escolà i Garriga i per Bernat Roca i Pascual. El conjunt del
volum es completa amb estudis i noves investigacions que ens parlen d’e-
pisodis i personatges rellevants d’Igualada i d’altres poblacions de la
comarca.
Aquest volum de la Miscellanea no hauria estat possible sense la
tasca investigadora dels autors i de l’inestimable suport institucional de
l’Ajuntament d’Igua lada, que convoca bianualment el Premi Jaume
Caresmar i fa possible que aquesta publicació ―esdevinguda ja clàssica
dins la cultura igualadina i anoienca― sigui editada de manera regular
cada dos anys. 
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